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ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kepemimpinan dan sistem 
informasi manajemen terpadu terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas 
Warmadewa. Kepemimpinan di Universitas Warmadewa memiliki ciri khas yang 
mengedepankan nilai local genius dengan menerapkan konsep Sapta Bayu sebagai 
Spirit Sri Kesari Warmadewa.  Untuk menciptakan kinerja karyawan yang baik 
dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi 
manajemen terpadu sebagai sarana untuk memberikan pelayanan dan 
meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk 
mengetahui signifikansi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
kantor pusat Universitas Warmadewa, (2) untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan sistem informasi manajemen terpadu terhadap kinerja karyawan 
kantor pusat Universitas Warmadewa, (3) untuk mngetahui pengaruh 
kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu secara bersama-sama 
terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa. Jumlah sampel 
sebanyak 46 orang dengan metode pengumpulan data melalui menyebarkan 
kuisioner, menggali dari dokumen-dokumen dan wawancara. Teknik analisa data  
pada uji prasyatat analisa data mempergunakananalisa korelasi Parson Product 
Moment (r). Pengujian normalitas data mempergunakan analisa Chi-Kuadrat 
dengan taraf signifikansi 5%, dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan, sistem informasi manajemen terpadu berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa, 
kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu secara bersama-sama 
juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kantor pusat 
Universitas Warmadewa. Implikasi kepemimpinan dan sistem informasi 
manajemen terpadu merupakan faktor yang sangat penting yang dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa.  
Kata kuncinya: Kepemimpinan, Sistem Informasi Manajemen Terpadu,  Kinerja 
Karyawan. 
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I.  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  dan Masalah. 
Setiap organisasi baik organisasi formal sudah pasti ada yang 
menggerakkan yaitu pemimpin. Pemimpin yang berhasil akan mampu 
mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti dan melaksanakan apa yang telah 
diputuskan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu dalam 
kepemimpinan ditekankan tidak hanya mampu mengambil keputusan tetapi juga 
mampu mengarahkan, menggerakkan, dan melaksanakan fungsi manajemen 
sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan organisasi. Memimpin 
tidak hanya menghandalkan kemampuan manajemen semata, melainkan harus 
diimbangi dengan nuansa-nuansa spiritual agar bisa bekerja dengan cermat dan 
tidak main-main. 
Untuk menciptakan kinerja yang baik dapat dilakukan dengan 
memfungsikan manajemen organisasi yaitu perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), menggerakan (actuating) dan pengawasan 
(controlling) yang  baik dilakukan secara berjenjang dan terus menerus. Salah satu 
organisasi formal yang teleh menjalankan manajemen  modern adalah Universitas 
Warmadewa, oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian. Universitas 
Warmadewa adalah salah satu perguruan tinggi swasta dari sejak awal 
pembentukannya sudah menyadari pentingnya perencanaan, pengorganisasian, 
pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan berbagai 
kegiatan terutama penggunaan personal computer (PC) dan fungsi manajemen 
yang sudah berjalan dengan baik. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa 
perubahan yang sangat pesat pada semua aspek kehidupan manusia termasuk di 
Universitas Warmadewa, di mana berbagai permasalahan dapat dipecahkan 
dengan penguasaan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi juga 
dapat berpengaruh terhadap persaingan global yang semakin ketat. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut, Universitas Warmadewa secara terus menerus 
mengembangkan serta meningkatan kualitas sumber daya manusia dan memenuhi 
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kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana  sebagai  pendukung kelancaran 
penggunaan teknologi informasi yang berperan dalam mengembangkan kinerja 
karyawannya. 
Beberapa hal yang harus diketahui dalam memanfaatkan teknologi 
informasi yaitu kecepatan akses jaringan menjadi hal yang sangat penting di 
dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat untuk memberikan segala 
bentuk informasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan didalam pemanfaatan 
teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja karyawan yaitu: Perlu adanya 
infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan; Sumber daya manusia yang 
profesional.  
Dengan menggunakan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, dan 
didukung oleh kepemimpinan yang kuat akan mampu meningkatkan kinerja 
karyawan, sehingga akan semakin mempercepat proses menjadi lebih aktif, 
kreatif, inovatif, dan kompetitif. 
Dalam pengelolaan organisasi modern, kemajuan teknologi informasi 
merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, bergantung pada bagaimana 
pimpinan organisasi dalam hal ini Rektor Universitas Warmadewa menyikapinya.  
Hal ini akan terbukti dari bagaimana kepemimpinan yang diterapkan dan 
bagaimana seorang pemimpin berkomitmen untuk menerapkan teknologi 
informasi dalam meningkatkan kinerja karyawannya. 
Seorang pemimpin harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk 
mengembangkan teknologi informasi yang dituangkan dalam kebijakan yang 
diambilnya dan dipandang dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dan efisien 
dalam pengelolaan manajemen modern. 
Sistem informasi manajemen terpadu (SIMT) yang sedang dikembangkan 
di Universitas Warmadewa masih ada beberapa program yang sedang dilakukan 
penyempurnaan-penyempurnaan SIMT akan  menjadi  suatu  sistem  yang  
terintegrasi  dan  mampu memberikan kemudahan untuk mendukung dan 
meningkatkan kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa khususnya 
dan fakultas atau unit-unit yang lain pada umumnya.  
Cikal bakal SIMT mulai dari sistem informasi akademik yang sebelumnya 
sudah dimiliki oleh Universitas Warmadewa. Sebagai syarat bagi perguruan tinggi 
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yang akan menerima hibah dari Bank Dunia (Word Bank) harus memiliki sistem 
informasi manajemen. Oleh karena itu dalam Program Hibah Kompetensi 
Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) dari Bank Dunia 
dimasukkan program pembuatan sistem informasi manajemen. Pada tahun 2011 
sistem informasi manajemen menjadi program Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan Universitas Warmadewa secara online,  sehingga mampu memberikan 
layanan kepada mahasiswa, pegawai, dosen dan stakeholders. Setelah program 
tersebut berhasil dan berjalan dengan baik, selanjutnya diadopsi oleh Universitas 
Warmadewa sebagai program layanan bagi seluruh mahasiswa, pegawai, dosen 
dan stakeholders tetapi belum mendapat respon yang baik dari fakultas lainnya. 
Pada tahun 2013 Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali memutuskan untuk 
menggunakan sistem informasi manajemen terpadu secara terintegrasi untuk 
dipergunakan di tingkat Universitas, Yayasan dan Fakultas-fakultas/pascasarjana 
dan sub unit kerja lainnya dengan alamat www.simt.warmadewa.ac.id dan dapat 
berjalan dengan baik. 
Berkaitan dengan hal tersebut secara umum dan obyektif pimpinan 
Universitas Warmadewa dalam hal ini Rektor beserta unsur pimpinan yaitu Wakil 
Rektor, telah memainkan perannya untuk mendorong pengembangan SIMT untuk 
menunjang kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan.  
Dalam upaya memberikan pelayanan telah dibuat program SIMT yaitu: (1) 
Pendataan mahasiswa secara online melalui Sim-Siswa; (2) Pengorganisasian 
proses belajar mengajar melalui Sim-Akademik; (3) Mendorong meningkatkan 
kinerja karyawan dengan sistem administrasi kepegawaian melalui Sim-Peg; (4) 
Dalam upaya menjaga transparansi anggaran dilakukan digitalisasi Rencana Kerja  
dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang terintegrasi melalui Sim-Keuangan; (5) 
Pendataan inventaris melalui SIM-Sarana.  
Dalam perkembangannya ke lima sistem tersebut belum sepenuhnya dapat 
mendukung kinerja karyawan. Oleh karena itu dibuatkan beberapa sistem 
tambahan sebagai pendukung diantaranya: (a) Sipenmaru (Seleksi penerimaan 
mahasiswa baru) yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada calon 
mahasiswa baru secara online yang dimulai pada bulan Mei 2014; (b) Simon 
(Sistem Informasi Mahasiswa Online) dengan tujuan untuk memberikan layanan 
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kepada mahasiswa secara langsung untuk menginput mata kuliah yang diambil 
per semester. Simon ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2014; (c) Sim Wisuda 
bertujuan untuk memberikan layanan kepada calon wisudawan/wisudawati 
Universitas Warmadewa yang akan mengikuti wisuda dengan mengisi data 
wisuda secara online. Program ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2016. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, memperlihatkan berbagai 
faktor yang berhubungan dengan kinerja karyawan namun fokus penelitian ini 
ingin melihat atau mengkaji hubungan dari faktor kepemimpinan dan sistem 
informasi manajemen terpadu dengan kinerja karyawan. Oleh karena itu maka 
dalam penelitian ini dirumuskan permasalahannya secara jelas sehingga peneliti 
memiliki pedoman dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya melalui 
pokok-pokok pemikiran yang jelas dan sistematis. Selanjutnya dalam penelitian 
ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini.  
(1) Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan kantor 
pusat Universitas Warmadewa?  
(2) Bagaimanakah  pengaruh  sistem  informasi  manajemen  terpadu terhadap 
kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa?  
(3) Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan dan sistem informasi manajemen 
terpadu secara bersama-sama tehadap kinerja karyawan kantor pusat 
Universitas Warmadewa? 
1.2 Tujuan Penelitian. 
Secara khusus tujun penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara 
faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja yaitu: (1) pengaruh kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa, (2) pengaruh 
sistem infomasi manajemen terpadu terhadap kinerja karyawan kantor pusat 
Universitas Warmadewa, dan (3) pengaruh kepemimpinan dan Sistem Infomasi 
Manajemen Terpadu secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan kantor pusat 
Universitas Warmadewa. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep  
Terdapat tiga konsep penting dalam penelitian ini yaitu konsep 
kepemimpinan, sistem informasi managemen, dan kinerja karyawan. 
Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi atau saling 
mempengaruhi antara  orang-orang  agar  mau  mengarahkan  kegiatannya menuju 
kepada sasaran yang telah ditetapkan bersama. (Suarjaya, 2009: 190). 
Kepemimpinan merupakan efektivitas keberhasilan seorang pemimpin dalam 
mencapai tujuannya memimpin suatu institusi. Ukuran yang paling umum 
digunakan menilai efektivitas kepemimpinan adalah sejauh mana pemimpin 
berhasil melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuannya. Pemimpin yang baik 
akan mampu memberikan suasana kerja yang baik sesuai dengan kebutuhan 
karyawannya dan mampu memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik dan 
efisien, sehingga pada akhirnya akan mampu mendorong kearah perbaikan kinerja 
karyawan.  
Sistem informasi manajemen adalah seperangkat pedoman dan petunjuk 
peralatan pengolahan data (seperangkat elemen) yang berfungsi untuk memilih, 
menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data (mengoperasikan data) untuk 
dianalisis sesuai kebutuhan. Dengan sistem informasi manajemen akan 
memungkinkan karyawan bekerja dengan cepat, efisien dan akurat serta dalam 
satu pangkalan data sehingga tidak akan terjadi dualisme data. Yang penting juga 
akan menciptakan kenyamanan dalam bekerja sehingga semuanya akan mampu 
mendukung kearah peningkatan kinerja karyawan.   
Kinerja Karyaan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan sangat dipengaruhi 
oleh banyak hal terutama fasilitas yang mendukung proses kerja karyawan yang 
bersangkutan disamping kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. 
Suasana kerja dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan merupakan hal penting 
untuk mendukung seorang karyawan menghasilkan kinerja yang baik. Demikina 
juga dengan fasilitas khususnya yang dewasa ini sedang banyak dimanfaatkan 
yaitu sistem informasi manajemen yang merupakan sistem yang komplek yang 
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melibatkan teknologi informasi dan aplikasi (software) akan sangat mendukung 
kinerja karyawan terutama dalam hal waktu, efisiensi kerja, akurasi dan informasi 
yang terpusat.  
Dengan demikian kerangka konsep dalam penelitian ini dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan 
kebenarannya. Hipotesis merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua 
variable atau lebih (Kerlinger, 1996: 18). Tiga hipotesis penelitian ini adalah: 
kepemimpinan dan kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa, 
Sistem informasi manajemen terpadu dengan kinerja karyawan Universitas 
Warmadewa, dan  Kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu 
secara bersama-sama dengan kinerja karyawan kantor pusat Universitas 
Warmadewa pengaruh positif dan signifikan.  
 
III METODE PENELITIAN 
Menurut tingkatannya penelitian ini mempergunakan metode assosiatif  
dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua  variable atau lebih 
(Sugiono, 2013: 11).  Penelitian asosiatif memiliki tingkatan yang tertinggi bila 
dibandingkan dengan penelitian deskriptif  maupun penelitian komperatif.   
Rencana penelitian dilakukan mempergunakan metode penelitian 
kuantitatif, karena bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel 
kepemimpinan, sistem informasi manajemen terpadu dengan kinerja karyawan 
Kepemimpinan 
(X1) 
Sistem Informasi 
Manajemen 
Terpadu (X2) 
Kinerja 
Karyawan (Y) 
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kantor pusat Universitas Warmadewa dengan melakukan pendekatan berupa 
observasi dalam mengumpulkan dan menganalisa data yang mengarah pada 
proses dan hasil yang menjadi valid, obyektif, efisien, efektif. Penalitian 
kuantitatif yang dimaksud adalah mempergunakan data yang berbentuk angka 
atau bilangan yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan 
matematika atau statistic dengan mempergunakan Microsoft office Excel 2007 for 
windows dan SPSS. Selain menggunakan metode penelitian kuantitatif, juga 
mempergunakan metode penelitian kualitatif yang didasari atas keterangan-
keterangan yang mendukung penelitian ini, dengan tujuan untuk menjelaskan dan 
mendukung metode penelitian kuantitatif sehingga lebih mudah dapat dimengerti. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor pusat 
Universitas Warmadewa yang berjumlah 67 orang dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel secara Simple Random Sampling sehingga jumlah sampel 
sebanyak 46 orang dan teknik Sampling Purposive dengan melakukan 
wawancara terhadap karyawan yang dianggap mampu memberikan penjelasan . 
Pengukutan skala diambil dengan menggunakan rumus Slovin dengan skala 
likert 5 poin diukur dari skala tertinggi 5 (sangat setuju) dan terendah 1(sangat 
tidak setuju) melalui penyebaran kuisioner, menggali dokumentasi dan 
wawancara. Dengan instrument pengujian dengan uji butir/uji normalitas, uji 
normalitas dan uji reliabilitas,  
 
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen 
(kuisioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Jumlah sampel untuk 
pengujian ini sebanyak 46 orang, apakah item-item yang tersaji dalam kuisioner 
benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang diteliti. Uji validasi 
ini diperoleh dengan cara mengkorelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada 
taraf signifikan 0,05. Suatu instrumen apabila dikatakan valid apabila mampu 
mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya validasi instrumen yang 
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 
tentang variabel yang dimaksud. Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r 
hitung > r tabel. Pengujian validasi selengkapnya dapat dilihat pada table berikut. 
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Tabel  Hasil Uji Validasi 
 
No. Variabel / Indikator r hitung r setiap 
factor 
Ketera
ngan 
1 Kepemimpinan (X1) 
A Kemampuan pemimpin untuk menekankan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam upaya meningkatkan kinerja karyawannya 
1 Kemampuan pimpinan untuk 
menekankan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam upaya meningkatkan 
kinerja karyawannya 
1 0.29 Valid 
2 Terdapat program atau rencana program 
pimpinan untuk meningkatkan SDM 
karyawan 
0.31073 0.29 Valid 
3 Terdapat kebijakan pimpinan untuk 
melaksanakan sebagian besar pekerjaan 
karyawan berbasis TI 
0.295468 0.29 Valid 
B Memiliki program dan perencanaan dalam mengembangkan teknologi 
informasi yang dituangkan dalam kebijakannya 
1 Institusi memiliki fasilitas internet 
dengan banwidth yang memadai serta 
akses internet yang bagus. 
 
0.340563 
0.29 Valid 
2 Institusi memiliki rencana 
pengembangan software (aplikasi) 
untuk mendukung kinerja dalam hal 
waktu, efisiensi, efektifitas dan akurasi 
0.3092 0.29 Valid 
3 Institusi memiliki perangkat keras TI 
yang memadai untuk mendukung 
kinerja karwayan 
0.2958 0.29 Valid 
C Mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien menuju kea rah 
pengelolaan manajemen modern 
1 Pimpinan mempunyai perencanaan 
untuk meningkatkan SDM karyawan 
kearah pengelolaan manajemen modern 
melalui pendidikan non degree maupun 
degree 
0.331391 0.29 Valid 
2 Pimpinan mempunyai perencanaan 
menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, 
shortcorse, workshop atau lokakarya 
untuk menuju kearah pengelolaan 
manajemen modern 
0.3907 0.29 Valid 
3 Pimpinan mampu mengkondisikan 
iklim kerja yang kondusif menuju 
kearah pengelolaan manajemen modern 
0.3131 0.29 Valid 
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 2 Sistem Informasi manajemen Terpadu (X2) 
A Intensitas penggunaan sistem informasi manajemeen dalam menunjang 
kinerja. 
1 Intensitas penggunaan Sistem Informasi 
Manajemen dalam menunjang kinerja 
0.2957 0.29 Valid 
2 Unit-unit kerja dilingkungan kantor 
pusat Unwar memanfaatkan Sistem 
Informasi Manajemen dalam 
menyelesaikan pekerjaannya 
0.33243 0.29 Valid 
B Motivasi karyawan menggunakan SIM-T dalam meningkatkan kinerja 
karyawan 
1 Unit-unit kerja dilingkungan kantor 
pusat Unwar memahami fungsi dan 
pemanfaatan system informasi 
manajemen 
0.34887 0.29 Valid 
2 Unit-unit merasa sitem informasi 
manajemen sangat membantu dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
0.470346 0.29 Valid 
C Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen 
1 Sistem informasi manajemen membantu 
karyawan mempercepat penyelesaian 
pekerjaan 
0.30197 0.29 Valid 
2 Sistem informasi manajemen membantu 
karyawan menyelesaikan pekerjaan 
dengan akurasi yang tinggi. 
0.2958 0.29 Valid 
3 Sistem informasi manajemen membantu 
karyawan menyelesaikan pekerjaan 
secara efisien. 
0.3634 0.29 Valid 
3 Kinerja 
A Prestasi, merupakan peningkatan kinerja karwayan secara sistematis. 
1 Karyawan berhasil menyelesaikan 
setiap pekerjaan dengan baik dan 
tingkat kesalahan yang rendah 
0.31 0.29 Valid 
2 Karyawan mampu mengembangkan 
inisiatif dalam setiap tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya 
0.341 0.29 Valid 
B Tanggung jawab, merupakan kesaradan karyawan terhadap kualitas 
kerjanya. 
1 Karyawan berusaha mencapai hasil 
kerja sesuai dengan standard yang 
ditetapkan 
0.2958 0.29 Valid 
2 Karyawan berusaha memperbaiki  0.3317 0.29 Valid 
C Kerjasama, merupakan kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain 
1 Bisa memelihara hubungan kerja yang 
efektif 
0.3726 0.29 Valid 
2 Bisa memberikan bantuan dan 
dukungan kepada orang lain 
0.2348 0.29 Drop 
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3 Mengetahui kesalahan sendiri dan 
mampu belajar dari kesalahan tersebut. 
0.339 0.29 Valid 
 
Analisis Indeks reliabilitas dari kuisioner digunakan Alpha Cronbach’s 
sehingga diperoleh hasil sebesar 0,854. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan 
reliabilitas dari kuisioner berada dalam reliabilitas sangat tinggi (sangat baik) 
karena berada pada rentangan 0,80-1,00. Dengan kualifikasi tersebut menyatakan 
bahwa tes layak digunakan dalam penelitian.   
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dan 
dilakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan Korelasi Pearson 
Product Moment (r). Prasyarat sebelum menggunakan analisis Korelasi Pearson 
Product Moment (r) adalah data harus berdistribusi normal. Untuk itu dilakukan 
uji prasyarat analisis data berupa uji normalitas yaitu sebagai berikut. 
Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan analisis Chi-
Kuadrat dengan kriteria pengujian pada taraf signifikansi 5% dan data dinyatakan 
berdistribusi normal apabila X 2 hitung < X 2tabel  dengan derajat kebebasan dk = (k-
1). Berdasarkan hasil analisis pada (Lampiran 3) hasil analisis Chi-kuadrat 
kuisioner kepemimpinan didapat chi-kuadrat hitung sebesar 10,82, sedangkan 
nilai chi-kuadrat tabel pada taraf signifikansi 5% dengan (derajat kebebasan = k-
1) = 6-1 yaitu sebesar 11.070. dengan demikian X 2 hitung < X 2tabel  yaitu 
10,82<11.070. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa skor data kepemimpinan 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
Analisis Chi-Kuadrat data sistem informasi manajemen terpadu didapat  
chi-kuadrat hitung sebesar 4.60, sedangkan nilai chi-kuadrat tabel pada taraf 
signifikansi 5% dengan (derajat kebebasan = k-1) = 6-1 yaitu sebesar 11.070. 
dengan demikian X 2 hitung < X 2tabel  yaitu 4.60<11.070. Hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa skor data sistem informasi manajemen terpadu berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal. 
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Analisis Chi-Kuadrat data kinerja karyawan didapat chi-kuadrat hitung 
sebesar 5.74, sedangkan nilai chi-kuadrat tabel pada taraf signifikansi 5% dengan 
(derajat kebebasan = k-1) = 6-1 yaitu sebesar 11.070. dengan demikian X 2 hitung < 
X 2tabel  yaitu 5.74<11.070. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa skor data kinerja 
karyawan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan demikian 
semua sebaran data terdistribusi secara normal sehingga telah memenuhi syarat 
untuk uji selanjutnya. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Korelasi Pearson 
Product Moment (r). Hasil koefisien korelasi tersebut selanjutnya diuji 
signifikansinya dengan membandingkan dengan harga r table dengan r tabel 
untuk n = 46 dan kesalahan 5% maka r tabel = 0.291.  
1. Interpretasi dari hasil analisis hipotesis antara hubungan kepemimpinan dan 
kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa menunjukkan bahwa r 
hitung > r tabel  yaitu sebesar 1.043 > 0.291. Jadi kesimpulannya hipotesis 
yang menyatakan “terdapat hubungan yang positif antara variabel 
kepemimpinan dengan variabel Kinerja karyawan kantor pusat Universitas 
Warmadewa” diterima. 
2. Interpretasi dari hasil analisis hipotesis antara hubungan sistem informasi 
manajemen terpadu dengan kinerja karyawan kantor pusat Universitas 
Warmadewa menunjukkan bahwa r hitung > r tabel yaitu sebesar 1.446 > 
0.291. Jadi Kesimpulannya hipotesis yang menyatakan “Terdapat  hubungan  
yang  positif  dan  signifikan  antara  Sistem informasi manajemen terpadu 
dengan kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa” diterima.  
3. Interpretasi dari hasil analisis hipotesis antara hubungan kepemimpinan dan 
sistem informasi manajemen terpadu secara bersama-sama dengan kinerja 
karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa, menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dan sistem 
informasi manajemen terpadu secara bersama-sama dengan kinerja karyawan 
kantor pusat Universitas Warmadewa sebesar 1.467 hubungan ini dapat 
dinyatakan Sempurna. 
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IV SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan 
sebelumnya dapat disimpulkan antara lain: 
1. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
kantor pusat Universitas Warmadewa, artinya kemampuan kepemimpinan yang 
diterapkan di Universitas Warmadewa dapat meningkatkan kinerja karyawan 
kantor pusat Universitas Warmadewa. Hal ini ditunjukkan dari koefisien jalur 
antara kualitas kepemimpinan terhadap kinerja sebesar 1.043 dengan hasil 
analisis bahwa r hitung > r tabel yaitu sebesar 1.043 > 0.291. Hasil pengujian 
ini membuktikan bahwa hipotesis, yang menyatakan bahwa penerapan 
kepemimpinn berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
kantor pusat Universitas Warmadewa dapat diterima. 
2. Sistem informasi manajemen terpadu berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan, artinya pemanfaatan sistem informasi manajemen 
terpadu mampu mempengaruhi kinerja karyawan kantor pusat Universitas 
Warmadewa. Hal ini ditunjukkan dari koefisien jalur antara kualitas sistem 
informasi manajemen terpadu terhadap kinerja kayawan sebesar 1.446 dengan 
hasil analisis bahwa r hitung > r tabel  yaitu sebesar 1.446 > 0.291. Hasil 
pengujian ini membuktikan bahwa hipotesis, yang menyatakan bahwa sistem 
informasi manajemen terpadu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan dapat diterima. 
3. Kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas 
Warmadewa, Hal ini ditunjukkan dari koefisien jalur antara penerapan 
kepemimpinan dan kualitas sisitem informasi manajemen terpadu terhadap 
kinerja karyawan dengan hasil analisis bahwa r hitung > r tabel  yaitu sebesar 
1.467 > 0.291  sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan sistem 
informasi manajemen terpadu mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa, artinya 
kepemimpinan yang diterapkan dan penggunaan sistem informasi manajemen 
terpadu di kantor pusat Universitas Warmadewa mampu meningkatkan kinerja 
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karyawan. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan 
bahwa penerapan kepemimpinn dan penggunaan sistem informasi manajemen 
terpadu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dapat 
diterima. 
5.2 Saran 
Mengingat besarnya peran variabel kepemimpinan yang memiliki visi 
yang kuat untuk mengembangkan Universitas Warmadewa, serta mempunyai 
komitmen yang tinggi untuk mengembangkan sistem informasi manajemen 
terpadu dalam memperlancar proses manajemen dan pelayanan kepada civitas 
akademika maupun stakeholdiers, maka setiap suksesi / pergantian kepemimpinan 
di Universitas Warmadewa hendaknya mempertimbangkan kecakapan, 
kemampuan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Unsur ini dapat dijadikan 
sebagai prasyarat atau criteria dalam penjaringan calon pemimpin Universitas 
Warmadewa sehingga secara keberlanjutan mampu mencapai cita-cita atau visi 
Universitas Warmadewa. 
Pengembangan sistem informasi manajemen terpadu untuk mendukung 
kelancaran proses manajemen dan pelayanan kepada civitas akademika agar selalu 
diadakan penyesuaian dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan dan sejalan 
dengan perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan regulasi pemerintah. 
Bagi karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa hendaknya secara 
terus menerus meningkatkan kualitas, kreatifitas, dan inovasi. Jangan menunggu 
perintah dalam melaksanakan tugas, tetapi menggali potensi/kemampuan setiap 
individu untuk meningkatkan kinerja serta mampu memupuk rasa kebersamaan 
yang leih erat karena setiap pekerjaan akan lebih ringan bila dikerjakan secara 
bersama-sama.  
Mengingat keterbatasan variabel yang diteliti, dalam meningkatkan 
kualitas kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu, maka kedepan 
perlu diteliti lebih jauh kemungkinan adanya variabel lain yang berpotensi 
mempengaruhi kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan terhadap civitas 
akademika Universitas Warmadewa maupun stakeholders. 
Dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen terpadu, Universitas 
Warmadewa perlu meningkatkan penggunaan sistem infomarasi manajemen 
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terpadu  sebagai bahan pembuat keputusan yang lebih baik bagi institusi 
Universitas Warmadewa dan perlu menyediakan fasilitas seperti SMS broadcast 
yang lebih luas dalam penyebaran informasi kepada stakeholders yang berkaitan 
dengan peningkatan kinerja karyawan. 
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